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PESERTA dari Malaysia, Fathiah Ibrahim ketika berpidato di peringkat separuh
akhir di Putrajaya, semalam.
tihansebagaipersediaan.
"Sayajugamendapattunjuk
ajar daripadapesertadari Bru-
nei, Awang Abdul Rashid
AwangDarnityangmemenangi
tempat kedua pada tahun le-
pas.
"Sayaakancubamemberikan
persembahanterbaikesokdipe-
ringkatakhir," katapelajarPe-
ngajian Usuluddin dan Tafsir
Hadis Universiti Islam Sultan
SharifAli (UNISSA)itu.
PesertaIndonesia,Wahyudi,22,
berkata, kemaraan ke peringkat
akhir pada edisi kali ini menebus
kekecewaannegaraitu padatahun
lepas.
"Pada tahun lepas, pesertaIn-
donesiatidak layak untuk ke pe-
ringkatakhir.Peluangyangadaini
akan saya.gunakansebaikmung-
kin," ujar pelajarUniversitiNegeri
Jakartaitu.
WAHYUDI
judkan pada 2008, pesertanegara
tidakpernahterlepasmenjadijohan
bagikategoritersebut.
Pada edisi lalu, pesertanegara,
AmiruddinAbd. Rahmanmenerus-
kan kecemerlanganuntuk menge-
kalkankejuaraan.
Sementaraitu, pesertaBrunei,
DayangkuMumtazahpangeranMd.
Jaafar,22, berkata,dia mengambil
masasebulanuntuk menjalanila-
PUTRAJAYA 7 Mac - Pesertane-
gara,Fathiah Ibrahim yangber-
jaya ke peringkatakhir Pertan-
dinganPidato AntarabangsaBa-
hasa Melayu (PABM) Piala Per-
danaMenteri2012esokakancu-
ba sebaikmungkinuntuk mem-
pertahankankejuaraanMalaysia
bagikategorinusantara.
pelajarberusia23 tahun dari
Universiti Putra'Malaysia(UPM)
itu berkata,tugasmempertahan-
kan kejuaraanbukanlahmudah
tetapidia akanberusahamemberi-
kanyangterbaik.
"Sainganpesertaperingkatnu-
santarayanglayakagaksengit,te-
rutamanyadaripesertaBruneiyang
mempunyaisusunan bahasadan
gayabegitubaik," katq.pelajarIja-
zahPembangunanSumberManusia
itu ketikaditemuipemberitadi sini
hari ini.
Sejak kategorinusantaradiwu-
